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XXI JORNADES CULTURALS DE LA PLANA DE L’ARC
La Pobla Tornesa, 21-23 octubre 2016
1. EVOLUCIÓ HISTÒRICA DEL MUSEU MUNICIPAL DE 
BORRIOL
2. SITUACIÓ ACTUAL
3. PROJECTES DE FUTUR
4. CONSIDERACIONS FINALS
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FETS MÉS RELLEVANTS:
Abril de 1977 (festes de Sant Vicent) – Mil·liari a la placeta dels arbrets.
Agost de 1979 – Restauració de la Torreta del molí fariner.
Desembre de 1980 – Autorització de l’Ajuntament per ocupar l’antiga 
caserna de la Guardia Civil.
Desembre de 1981 – Excavació en el poblat de les Forques (Borriol).
29 de juliol de 1982 – Aprovació del Museu per part de l’Ajuntament.
Agost de 1982 (festes de Sant Bertomeu) Exposició d’arqueologia i 
etnologia.
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§21 d’agost de 1983 – (festes de Sant Bertomeu) Inauguració oficial 
del Museu.
§Abril de 1984 – (festes de Sant Vicent). 1ª Mostra de Fotografia 
Antiga.
§Agost de 1985 – Inauguració del monòlit de pedra en homenatge als 
pedrapiquers borriolencs.
§Agost de 1990 – Exposició d’arqueologia.
§ Juny de 1999 – Remodelació de l’antiga Casa la Vila.
§ Juny de 1999 – Convocatòria de dues beques (una per al museu i 
una altra per a l’arxiu)
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§Des del 2001 al 2015 – Exposicions a l’antiga Casa la Vila.
§Febrer de 2016 – Convocatòria de dues beques (una per a 
l’arxiu i una altra per al museu).
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§En aquest moment està de nou recatalogant-se tot el material 
dipositat en el museu.
§ Interès per part de la Corporació municipal per obrir el museu 
al públic.
§L’antiga Casa la Vila continua sent una sala d’exposicions de tot 
tipus.
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§Després d’aquests 34 anys de museu municipal de Borriol 
cal prendre una nova orientació.
§Definir quin tipus de museu es vol fer.
§Crear un Pla Director del Museu.
§Disposar de més espai (magatzems) per dipositar tot tipus 
de material relacionat amb Borriol.
§Establir contactes amb altres museus i formar part de xarxes 
museístiques.
§Aprofitar recursos (com les fitxes de la Diputació de 
València).
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§El museu municipal ha de ser el motor, catalitzador i difusor 
del patrimoni local.
§La situació estratègica i excel·lent de l’antiga Casa de la Vila, 
seu del Museu, per trobar-se al costat de la moreria, església 
parroquial, palau, etc. té un gran potencial i atractiu.
§El museu municipal ha de ser el dipositari de tots els bens 
materials.
§El museu ha de ser el lloc de trobada per aprendre i conèixer 
tot el treball realitzat pels nostres avantpassats.
§En definitiva cal posar en valor tota la cultura borriolenca.
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